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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan manajemen risiko 
Sistem Informasi Akademik saat ini di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini 
menjadi suatu hal yang penting karena dapat mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi 
dan memberikan rekomendasi perlakuan terhadap kemungkinan-kemungkinan risiko pada 
Sistem Informasi Akademik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
 Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Penelitian ini menggunakan Metode 
ISO 31000:2009. Pengumpulan data penelitian ini dihimpun melalui wawancara, observasi dan 
checklist. Data tersebut akan dianalisis berdasarkan proses manajemen risiko dalam standar 
ISO 31000:2009, yaitu dengan : identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko dan perlakuan 
risiko.  
 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa penerapan manajemen risiko pada 
Sistem Informasi Akademik Universitas Atma Jaya Yogyakarta terdiri dari : 1) Terdapat 21 
kemungkinan risiko dengan 3 kategori risiko, yaitu : risiko Sumber Daya Manusia (SDM), 
risiko Infrastruktur Sistem dan risiko Lingkungan Alam. 2) Terdapat 0 (0%) kemungkinan 
risiko pada zona merah, 3 (15%) kemungkinan risiko pada zona kuning dan sebanyak 18 (85%) 
kemungkinan risiko. pada zona hijau. 3) Terdapat 2 jenis perlakuan risiko yang 
direkomendasikan kepada responden, yakni : mengurangi dan menghindari risiko.  
 












 This study aims to analyze how the implementation of risk management in the current 
Academic Information System at Atma Jaya University Yogyakarta. This research is important 
because it can identify, analyze, evaluate and provide recommendations for handling risks that 
may occur in the Atma Jaya University Academic Information System, Yogyakarta. 
 This type of research is case study research. This study uses the ISO 31000:2009 
method. The data collection of this research was done through interviews, observations and 
checklists. The data will be analyzed based on the risk management process in the ISO 
31000:2009 standard, namely by: risk identification, risk analysis, risk evaluation and risk 
treatment. 
 Based on the results of the study, it was found that the application of risk management 
in the Academic Information System of Atma Jaya University Yogyakarta consists of: 1) There 
are 21 possible risks with 3 risk categories, namely: Human Resources (HR) Risk, System 
Infrastructure Risk and Natural Environment risk. 2) There are 0 (0%) possible risks in the red 
zone, 3 (15%) possible risks in the yellow zone and as many as 18 (85%) possible risks. in the 
green zone. 3) There are 2 types of risk treatment that are recommended to respondents, 
namely: reducing and avoiding risk. 
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